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[症例}





膿場内に骨形成を伴った尿膜管放線菌症の l例..・H ・..…………………………...・H ・...小堀
術前動注化学療法を施行した尿膜管癌の l例….....・H ・-……...・H ・...・H ・-…・…...・H ・.r)度遺
嫌気性菌による後腹膜膿傷の l例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・嘉元
尿管原発悪性リンパ腫の l例……………………………………………...・H ・-……H ・H ・..藤津
食道原発と考えられた転移性骨盤内腫蕩の 1yU..………………………………………松本
後部尿道断裂の再建令官:自験例および文献からみた成功のコツ(英文)・……....・H ・..加藤
精巣上体炎を繰り返した Webbedpenis without chordeeのl例・・…ー ・………・…・・天野
精巣膿蕩の2例……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池田
[学会抄録}
野田雅俊…699
友弘，ほか…703
善友，ほか…709
雄一，ほか…713
ほか・・・717
宏光，ほか…721
吉弘，ほか…725
晴朗，ほか…729
俊康，ほか…737
大助，ほか…741
第222回 B本泌尿器科学会東海地方会...........................................745
第223回 日本泌尿器科学会東海地方会…..........................................749
